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Abstract In this study, we examined the relation between the elasticity of rubber waist bands and the ease of 
raising and lowering pants, for elderly people and disabled people.  
  As the number of rubber strings increases, the tensile strength of the rubber increases. In a sensory test, it 
was found that the ease of putting on and taking off pants with a rubber waistband of multiple strings was 
significantly lower, and the ease of putting on and taking off became higher as the number of rubber strings 
decreased. 
  In addition, a negative correlation was found between the average preference degree αi and the strength of the 
rubber waistband. 
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図 1 市販ゴムパンツのウエスト部分 
 
図 2 ウエスト部分のリフォーム例 




布厚さ 平面質量 ＥＭＴ(％) 
 （ｍｍ） (g/cm２) たて よこ 
Ａ  毛 100％ 平織 0.68 321.94 5.8 17.8 
Ｂ  
ポリエステル 63％  
レーヨン 34％   
ポリウレタン  3％ 
斜文織 0.52 267.45 48.58 21.96 
Ｃ  綿 100％ 斜文織 0.59 254.48 4.98 5.88  
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を用い，試験長 50mm，引張速度 100mm/min の条
件で，100％伸長時までの荷重―伸長曲線を得た。
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ゴムを 3本合わせても，かなり低い値となっている。 
 








図 4 ゴム紐の引張試験結果（強力タイプ） 
次に，ウエストベルトの強さの比較を図 5に示す。
一番左が 3cm 幅ゴムベルトの結果で，順に通常タ








図 5 ウエストベルトの伸縮強さ（サンプル A） 















































































































































表 2 分散分析表 
要因 平方和 自由度 不偏分散 Ｆ値   
主効果 21.7 3 7.23 124.00 ＊＊
主効果＊個人 1.3 12 0.11 1.86
組合効果 2.3 3 0.77 13.14 ＊ 
誤差 0.7 12 0.06     
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く緩いベルトほど，引き上げ，引き下げが容易であ
るという評価となった。しかし，健常者の官能検査
における自由回答と，介護が必要な高齢者の方達へ
の聞き取り調査では，いずれも緩すぎるベルトは好
まれなかった。着脱に関しての評価だけでなく，ウ
エストにおさまっている状態での着用感とのバラン
スや，ズボン生地の重さによるずり下がりの問題も
重要であり，ウエストベルトの緩さの許容範囲につ
いても併せて検討する必要があろう。 
今後は，以上の結果を踏まえ，①加齢による手指
の機能の低下をカバーできるゴムの強さの上限の推
定，②ウエスト部分における適度な締め心地の範囲，
③ズボン部分の生地の重さによるずり下がりが生じ
ないゴムの強さなどについて検討したいと考えてい
る。 
以上の点を踏まえ，加齢による手指の機能の低下
をカバーして上げ下げしやすくかつウエストでの納
まりや着用感のよいウエストベルトの設定について，
ゴムの強さの上限と下限の範囲を明らかにすること
を今後の課題としたい。 
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